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Наведено загальну характеристику кон-
цепції оцінювання стратегії соціально-еко-
номічного розвитку підприємств на осно-
ві застосування методу багатовимірного 
шкалювання. Сформовано базові групи інди-
каторів розвитку
Ключові слова: стратегія розвитку, інди-
катори, багатовимірне шкалювання
Дана общая характеристика концепции 
оценивания стратеги социально-экономиче-
ского развития предприятия, базирующая-
ся на методе многомерного шкалирования
Ключевые слова: стратегия развития, 
индикаторы, многомерное шкалирование
This article represents general conception 
of evaluation of the strategy of socio-economic 
development of enterprises based on the appli-
cation of the method of multidimensional scali-
ng. A basic group of indicators of development 
was formed
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Вступ
Стратегія сталого соціально-економічного роз-
витку підприємств повинна відображати сукупність 
взаємозв’язаних стратегічних та операційних цілей, 
спрямованих на вирішення завдань удосконалення 
бізнес-процесів, задоволення потреб та очікувань спо-
живачів, розвитку інтелектуального, інноваційного 
і технологічного потенціалу, забезпечення належних 
фінансових результатів діяльності, підвищення якості 
життя і умов трудової діяльності персоналу.
Головна стратегічна мета підприємства (місія) зу-
мовлює вибір галузі діяльності, номенклатури та асор-
тименту продукції, напрямків розподілу прибутку та 
інвестицій, а також формування системи підпорядко-
ваних їй операційних цілей (розвиток людського та со-
ціального потенціалу, оновлення засобів виробництва, 
впровадження ефективних інформаційних технологій 
тощо). Досягнення стратегічних цілей безпосередньо 
сприяє соціальному розвиткові підприємства та опосе-
редковано – підвищенню життєвого рівня та вирішен-
ню соціальних проблем населення регіону (зниження 
рівня безробіття, зростання реальних доходів населен-
ня, розв’язання житлової проблеми, поліпшення струк-
тури споживання, досягнення соціальної гармонії у 
суспільстві).
Аналіз і оцінювання альтернативних варіантів 
стратегій розвитку підприємства у багатовимірному 
просторі цільових груп показників є складним і акту-
альним завданням.
Постановка проблеми
Метричне багатовимірне шкалювання (МБШ) на-
лежить до числа методів зниження розмірності про-
стору, утвореного сукупністю індикаторів соціально-
економічного розвитку підприємств. Сутність МБШ 
полягає у встановленні інтегральної оцінки поточного 
чи прогнозованого стану підприємства на підставі 
значень показників, які належать до декількох груп. 
За концепцією стійкого розвитку до їх числа відносять 
соціальні, економічні, екологічні та інституційні (ор-
ганізаційні) групи показників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблема оцінювання стратегій розвитку підпри-
ємств досліджувалася у працях таких вітчизняних і 
зарубіжних науковців, як Б.Андрушків, І.Ансофф, В.Ге-
расимчук, П.Друкер, Р.Каплан, О.Кузьмін, Д.Нортон, 
О.Раєвнєва та інших. Проблемними і такими, що потре-
бують подальшого дослідження, є завдання розроблення 
інструментів наочного представлення результатів оціню-
вання стратегій, які описуються сукупністю показників.
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Постановка цілей
Основною метою є формування концепції оціню-
вання стратегії соціально-економічного розвитку під-
приємств на основі застосування методу багатовимір-
ного шкалювання.
Виклад основного матеріалу
Цілі та завдання концепції сталого розвитку най-
більш ефективно можна реалізувати у межах страте-
гії корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 
(СВБ), яка базується на врахуванні у стратегії соціаль-
но-економічного розвитку підприємств економічних, 
соціальних, екологічних, етичних і правових очікувань 
усіх зацікавлених сторін ( партнерів, споживачів, пра-
цівників, громади тощо) шляхом мінімізації можливих 
конфліктів інтересів та оптимізації ризиків [2,с.85-96].
Сукупність економічних індикаторів охоплює по-
казники задоволення потреб та очікувань споживачів, 
акціонерів, а також показники продукції, ресурсів, 
операційної діяльності та нематеріальних активів 
[1,с.50-52, 57-59].
Соціальний розвиток є невід’ємною складовою ста-
лого розвитку підприємства, який досягається шля-
хом підвищення продуктивності праці, раціонального 
організування робочих місць, удосконалення мотива-
ційних механізмів праці, забезпечення належної яко-
сті продукції (послуг) тощо. До числа базових інди-
каторів соціального розвитку підприємств відносять 
такі: кваліфікація кадрів, освітній рівень персоналу, 
питома вага атестованих робочих місць, кількість за-
хворювань працівників, кількість інцидентів на робо-
чих місцях, рівень оплати праці персоналу, соціальні 
гарантії, втрати робочого часу внаслідок внутрішніх 
конфліктів, соціально-культурні і житлово-побутові 
умови працівників та членів їх сімей, створення додат-
кових робочих місць, участь персоналу в управлінні 
підприємством, режим праці та відпочинку тощо.
Група екологічних індикаторів включає у себе такі 
показники: рівень дотримання нормативів щодо стану 
навколишнього середовища, рівень використання вто-
ринної сировини, енергоощадність виробництва про-
дукції (надання послуг), рівень утилізації відходів, 
обсяг штрафних санкцій за недотримання екологічних 
нормативів.
До групи показників розвитку організаційного 
потенціалу належать такі: рівень партнерських сто-
сунків зі споживачами, постачальниками, збутовими 
організаціями, інвесторами, органами місцевого са-
моврядування і державного управління.
Формування груп показників дає змогу описати 
стратегію розвитку підприємства у часі як процес 
переходу з одного стану в інший у багатовимірному 
просторі. Для оцінювання альтернативних варіантів 
стратегій розвитку доцільно застосовувати методи 
багатовимірного шкалювання.
Основою теорії багатовимірного шкалювання є ідея 
про можливість розміщення досліджуваних об’єктів у 
певному теоретичному просторі. Метою багатовимір-
ного шкалювання є інтерпретація „латентних змінних”, 
тобто таких, які неможливо безпосередньо виміряти, 
однак вони дають можливість пояснити подібності або 
відмінності між об’єктами. На підставі аналізу джерел 
[3,4] виділимо такі особливості цього методу:
- створення координатного простору відбувається 
не за значеннями ознак, які характеризують об’єкти, а 
за даними, які є подібностями або відмінностями між 
ними;
- зниження розмірності вхідних даних досягається 
шляхом виокремлення груп вхідних показників таким 
чином, щоб елементи групи корелювались між собою, 
але група в цілому була лінійно незалежною від інших 
змінних чи груп змінних;
- виділення лінійно незалежних „латентних змін-
них” здійснюють методом головних компонент або 
методом головних факторів;
- інтерпретування виділених факторів є можли-
вим завдяки тому, що багатовимірне шкалювання 
визначає лінійні комбінації змінних і впорядковує їх 
за зниженням впливу на сукупну дисперсію початко-
вих даних.
Алгоритм методу МБШ детально описано у роботі 
[2], а приклад його застосування з метою оцінювання 
фінансово-економічного стану підприємств – у праці 
[1, с.147-158]. Матричне багатовимірне шкалювання 
охоплює такі етапи:
- стандартизація даних, яка здійснюється для біль-
шої надійності отриманих результатів;
- побудова матриці подібностей або відмінностей, 
яка відображає відстані між об’єктами досліджень за 
їх економічними показниками;
- побудова матриці з подвійним центруванням, яка 
використовується для подальших математичних пере-
творень;
- застосування методу головних компонент або 
методу головних факторів для виокремлення еконо-
мічних характеристик об’єкта, що мають найбільший 
вплив на діяльність підприємства;
- визначення оптимальної розмірності простору, 
який є важливим з точки зору економічної інтерпрета-
ції отриманих результатів;
- інтерпретація аналітичних результатів (визна-
чення назв латентних факторів) для здійснення відпо-
відних економічних висновків.
Початкові дані для опрацювання методами бага-
товимірного шкалювання можуть бути представлені 
матрицями таких видів:
- матриця умовних імовірностей або матриця іден-
тифікацій, яка містить відносні дані про розпізнаван-
ня стимулів;
- матриця спільних імовірностей, елементи харак-
теризують питому вагу взаємодій стимулів за рядком 
і стовпцем;
- матриця мір відмінностей профілів, елементи якої 
є кількісними ознаками суб’єкта.
З їх урахуванням пропонується використовувати 
метод МБШ для оцінювання стратегій соціально-еко-
номічного розвитку підприємств. З цією метою при 
покроковому формуванні стратегій слід визначати 
значення інтегральної оцінки і відстежувати її пере-
міщення до області еталонного стану, яка формується 
на основі встановлених рівнів або діапазонів значень 
індикаторів розвитку.
Оцінювання стратегій соціально-економічного роз-
витку підприємства здійснюють у такій послідовно-
сті: формування груп індикаторів (економічних, со-
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ціальних, екологічних, організаційних); встановлення 
діапазонів зміни значень індикаторів, з допомогою 
яких описують стратегію розвитку підприємства на 
кожному часовому проміжкові; застосування алго-
ритму МБШ; графічне представлення у двовимірному 
просторі траєкторії руху до області еталонного стану; 
економічне тлумачення отриманих результатів.
Висновки
Впровадження концепції оцінювання стратегії роз-
витку підприємств на основі методу багатовимірного 
шкалювання дозволяє здійснювати аналіз стратегій 
розвитку за утвореною інтегральною оцінкою та гра-
фічну інтерпретацію результатів дослідження.
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У статті представлено модель збалан-
сованої системи показників в маркетин-
гу, запропоновано маркетингові стратегії 
розвитку підприємства залежно від етапу 
життєвого циклу підприємства
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В статье представлена модель сбалан-
сированной системы показателей в марке-
тинге, предложены маркетинговые стра-
тегии развития предприятия в зависимости 
от жизненного цикла предприятия
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ending on the life cycle of enterprise are offered 
in the article
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Вступ
В сучасних умовах успішна діяльність підпри-
ємства на ринку в основному визначається такими 
факторами, як фінансова стабільність, якісна продук-
ція, задоволений персонал та задоволений споживач. 
Управління маркетинговою діяльністю можна розгля-
дати як процес прийняття рішень, пов‘язаних з опти-
мальним використанням та збільшенням можливо-
стей підприємства задовольняти потреби споживачів 
за допомогою маркетингових інструментів, отримую-
чи при цьому максимальну економічну вигоду.
Постановка проблеми
Відзначаючи зростання ролі маркетингу в сучас-
них умовах, варто наголосити, що останнім часом 
спостерігається посилення уваги практиків та на-
уковців до маркетингової складової факторів впливу 
на розвиток підприємств, проблема ідентифікації та 
оцінювання яких, розробка маркетингової стратегії на 
сьогодні є предметом дискусій та зумовлює актуаль-
ність їх подальшого дослідження.
Серед фукціональних стратегій розвитку підпри-
ємств маркетингова стратегія займає провідне місце. 
